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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur dalam novel Bintang 
karya Tere Liye, (2) mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang terkandung 
dalam novel Bintang karya Tere Liye, dan (3) implementasinya  sebagai bahan 
ajar di SMK Negeri 1 Giritontro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Data berupa kutipan kata, kalimat, dan paragraf dalam novel Bintang 
karya Tere Liye yang menunjukkan nilai pendidikan karakter dan persepsi guru 
bahasa Indonesia di SMK tentang implementasi bahan ajar hasil penelitian. 
Sumber data yaitu novel Bintang karya Tere Liye dan guru bahasa Indonesia di 
SMK. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pustaka, simak catat, dan 
wawancara. Teknik analisis data yaitu teknik pembacaan heuristik, pembacaan 
hermeneutik dan analisis interaktif. Keabsahan data yang digunakan adalah 
trianggulasi sumber dan trianggulasi teori. Hasil peneitian ini menunjukan, (1) 
Novel Bintang karya Tere Liye bertemakan persahabatan dalam petualangan 
mengajarkan saling percaya dan kerja sama. Alur yang digunakan adalah alur 
maju. Penokohan terdiri dari Ali, Raib, Seli, Miss Selena, Hana, Dewan Kota 
Zaramaraz. Latar waktu tahun 2000-an. Latar tempat yang menjadi lokasi di Klan 
Bintang. (2) Nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Bintang karya 
Tere Liye yaitu toleransi, semangat keras, bersahabat/komunikatif, 
tanggungjawab, dan demokrasi. (3) implementasi bahan ajar berupa apresiasi 
novel, apresiasi sinopsis, analisis struktur novel, dan nilai pendidikan karakter. 
Keempat bahan ajar tersebut sudah memenuhi kriteria bahan ajar sastra dapat 
dilihat dari KI dan KD: pemilihan bahan ajar ditinjau dari sudut bahasa, 
psikologis, latar belakang budaya dan tanggapan guru bahasa Indonesia agar 
siswa dapat mengembangkan imajinasi dan siswa dapat mengetahui informasi 
tentang sebuah karya sastra. Serta dapat digunakan dalam pembelajaran sastra di 
SMA kelas XII semester 2 kurikulum 2013, khususnya di SMK Negeri 1 
Giritontro.  
 







This study aims to (1) describe the structure in Tere Liye's Bintang novel, (2) 
describe the value of character education contained in Bintang Karya Tere 
Liye's novel, and (3) its implementation as teaching material at Giritontro 1 
Vocational School. This study used descriptive qualitative method. Data in the 
form of quotations of words, sentences, and paragraphs in the novel by Tere 
Liye which shows the value of character education and the perception of 
Indonesian language teachers in Vocational Schools about the implementation 
of teaching materials from research results. The data source is Bintang's Tere 
Liye novel and Indonesian language teacher at the Vocational School. Data 
collection techniques are library techniques, see notes, and interviews. Data 
analysis techniques are heuristic reading techniques, hermeneutic reading and 
interactive analysis. The validity of the data used is source triangulation and 
theory triangulation. The results of this study show, (1) Tere Liye's Bintang 
novel with the theme of friendship in adventure teaches mutual trust and 
cooperation. The flow used is the forward flow. Characterizations consist of 
Ali, Raib, Seli, Miss Selena, Hana, Zaramaraz City Council. Background to the 
2000s. Background to the location of the Star Clan. (2) The value of character 
education contained in Tere Liye's Bintang novel is tolerance, hard spirit, 
friendship / communicative, responsibility, and democracy. (3) the 
implementation of teaching materials in the form of appreciation of novels, 
appreciation of synopsis, analysis of novel structures, and values of character 
education. The four teaching materials have met the criteria of literary teaching 
materials can be seen from KI and KD: the selection of teaching materials in 
terms of language, psychological, cultural background and teacher responses in 
Indonesia so students can develop imagination and students can find 
information about a literary work. And can be used in literary learning in high 
school class XII 2nd semester 2013 curriculum, especially at SMK Negeri 1 
Giritontro. 
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